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Primer objetivo: confrontar planteamientos de Cajal 
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• Hacia 1923 en capítulo XI de Los 
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Tercer objetivo 
Visualizar la información recabada en un visor con un SIG histórico 
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